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1. Ди наміка та струк ту ра ви роб ни цт ва
елект ро е нергії
У 2010 році об сяг ви роб ни цт ва елект рич ної
енергії елект рос танціями, які вхо дять до ОЕС Ук -
раїни, до сяг 187 910,1 млн. кВт•г, що на 15010,5 млн.
кВт•г, або на 8,7% біль ше порівня но з 2009 ро ком.
Елект рос танціями, що на ле жать до сфе ри уп рав -
ління Мінпа ли ве нер го, ви роб ле но 180098,5 млн. кВт•г
елект ро е нергії, що на 14 334,0 млн. кВт•г, або на 8,6%
біль ше, ніж по каз ник ми ну ло го ро ку.
При ць о му ТЕС та ТЕЦ ви роб ле но елект ро е нергії
на 6 908,1 млн. кВт•г, або на 9,7% біль ше, ніж за 2009 рік. 
Атом ни ми елект рос танціями ви роб ле но елек т ро е -
нергії на 6 227,2 млн. кВт•г, або на 7,5% біль ше
порівня но з по каз ни ком 2009 ро ку. Ко ефі цієнт ви ко -
рис тан ня вста нов ле ної по туж ності ста но вить 73,6%,
що на 5,2% біль ше рівня ми ну ло го ро ку.
Ви роб ни цт во елект ро е нергії ГЕС та ГА ЕС збіль -
ши лось на 1 196,4 млн. кВт•г, або на 10,2% від ана -
логічно го по каз ни ка 2009 ро ку та ста но вить 12 965,1
млн. кВт•г.
Ви роб ни цт во елект ро е нер гії елект рос танціями
інших ви дів (блок<станціями і ко му наль ни ми ТЕЦ)
порівня но з 2009 ро ком збіль ши лось на 676,5 млн.
кВт•г, або на 9,5%.
Па ли во за без пе чен ня ТЕС
На скла дах ТЕС, ста ном на 1 січня 2011 ро ку, на -
ко пи че но 3262,9 тис.тонн вугілля, що на 717,7 тис.
тонн біль ше, ніж у ми ну ло му році (2 545,2 тис. тонн). 
2. Імпорт та екс порт елект ро е нергії
Про тя гом 2010 ро ку екс пор то ва но
4218,1 млн. кВт•г елект ро е нергії, що на
109,8 млн. кВт•г, або на 2,7% біль ше по каз -
ни ка 2009 ро ку.
3. Ви до бу ток наф ти та га зу 
Об ся ги ви до бут ку наф ти з га зо вим
кон ден са том про тя гом 2010 ро ку змен ши -
лись на 405,8 тис. тонн (або на 10,3%) по
відно шен ню до 2009 ро ку та дорівню ють
3545,6 тис.тонн, у то му числі об ся ги ви до -
бут ку підприємства ми НАК “Наф то газ Ук -
раїни” у порівнянні з по каз ни ком ми ну ло -
го ро ку змен ши лись на 390,8 тис.тонн (або
на 10,7%) та ста нов лять 3 251,2 тис. тонн.
За 2010 рік ви до бу ток га зу на 1 127,5
тис. тонн (або на 5,3%) мен ше, ніж за 2009
рік та дорівнює 20 054,7 млн. куб. м, у то -
му числі об сяг ви до бут ку га зу під при -
ємства ми НАК “Наф то газ Ук раїни” мен -
ше на 1021,9 млн. куб. м та ста но вить
18324,5 млн. куб. м
4. Пе ре роб ка наф ти
Про тя гом 2010 ро ку на НПЗ та Ше бе линсь кий ГПЗ
пос тав ле но 11 056,8 тис. тонн наф то вої си ро ви ни, що
мен ше по каз ни ка 2009 ро ку на 376,0 тис. тонн (на 3,3%).
В то му числі, на Ше бе линсь кий ГПЗ пос тав ле но
660,2 тис. тонн га зо во го кон ден са ту влас но го ви до бут -
ку, що на 76,1 тис. тонн (на 10,3%) мен ше порівня но з
2009 ро ком.
У 2010 році на НПЗ надійшло 9 944,4 тис. тонн
наф ти, в то му числі: 2 322,0 тис. тонн — влас но го ви до -
бут ку (23,3% від за галь но го об ся гу пос тав ки), 7 622,4
тис. тонн імпор то ва но (відповідно – 76,7%), в то му
числі: 5 952,4 тис. тонн – з Російсь кої Фе де рації
(відповідно – 59,9%). По відно шен ню до по каз ни ка
2009 ро ку об сяг пос тав ки наф ти збіль шив ся на 261,8
тис. тонн (на 2,7%).
Про тя гом 2010 ро ку об сяг пе ре роб ки наф то вої си -
ро ви ни склав 11 096,6 тис. тонн, змен шив шись порівня -
но з 2009 ро ком на 411,1 тис. тонн, або на 3,6%.
Ви роб ни цт во бен зинів за 2010 рік порівня но із 2009
ро ком змен ши лось на 292,3 тис. тонн (або на 8,7%); ди -
зель но го паль но го – змен ши лось на 97,5 тис. тонн (або на
2,8%) та ма зу ту – на 95,0 тис. тонн (або на 4,0%) мен ше.
За гальні по туж ності з пер вин ної пе ре роб ки наф ти
у 2010 році за ван та же но в се реднь о му на 20,60% (у 2009
році – 21,40%).
5. Транс пор ту ван ня наф ти
Про тя гом 2010 ро ку об ся ги транс пор ту ван ня наф -
ти підприємства ми магістраль них наф топ ро водів
змен ши лись порівня но з 2009 ро ком на 8733,9 тис.
ПЕК УКРАЇНИ — ЦИФРИ, ФАКТИ за 2010 рік
Структура та обсяги виробництва електроенергії по ОЕС України 
протягом 2009 та 2010 років
*Виробництво електроенергії НДЕ (вітрові двигуни) за 2010 рік:
< план — 4,1 млн. кВт<г;
< факт  — 5,4 млн. кВт<г;
< факт 2009 р. — 3,1 млн. кВт<г.
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тонн (або на 22,7%) і скла ли 29 801,4 тис. тонн. При ць -
о му тран зи том до країн Західної Євро пи (Сло вач чи ни,
Угор щи ни, Чехії) прот ра нс пор то ва но на 8 972,1 тис.
тонн (або на 30,8%) мен ше порівня но з по каз ни ком
2009 ро ку, для пот реб Ук раїни – на 238,3 тис. тонн
біль ше (або на 2,5%).
У 2010 році філією ВАТ “Укртра нс наф та” “МН
Друж ба” за га лом прот ра нс пор то ва но 20499,1 тис. тонн
наф ти, що на 20,8% (або на 5383,8 тис. тонн) мен ше ніж
у 2009 році.
Філією ВАТ “Укртра нс наф та” “При дніп ров сь кі
магістральні наф топ ро во ди” всь о го пе ре ка ча но наф ти
9 302,3 тис. тонн, що на 26,5% (або на 3350,1 тис. тонн)
мен ше за відповідний по каз ник 2009 ро ку. 
У 2010 році част ка тран зит но го об ся гу пе ре кач ки
наф ти в за галь но му об сязі наф то пе ре ка чу ван ня скла -
ла 67,6%, а част ка наф то пе ре ка чу ван ня на наф то пе ре -
робні підприємства Ук раїни – відповідно 32,4%.
6. Га зот ра нс пор ту ван ня
Про тя гом 2010 ро ку те ри торією Ук раїни за опе ра -
тив ни ми да ни ми прот ра нс пор то ва но (тран зи том) 98,6
млрд. куб. м при род но го га зу, що на 2,8 млрд. куб. м.,
або на 2,9% біль ше, ніж за 2009 рік.
7. Спо жи ван ня елект ро е нергії
Про тя гом 2010 ро ку спо жи ван ня елект ро е нергії
(брут то) скла ло 183 900,2 млн. кВт•г, що на 14 882,1
млн. кВт•г (або 8,8%) біль ше, ніж у 2009 році.
Спо жи ван ня елект ро е нергії (нет то) га лу зя ми
національ ної еко номіки та на се лен ням про тя гом 2010
ро ку ста но вить 147 330,1 млн. кВт•г, що на 12 824,4
млн. кВт•г (або на 9,5%) біль ше по каз ни ка 2009 ро ку.
Це відбу ло ся, пе ре важ но, за ра ху нок збіль шен ня об ся -
гу спо жи ван ня елект рич ної енергії ма ши но будівною
(на 17,4%), хімічною та наф тохімічною (на 17,1%), ме -
та лургійною (на 14,0%) про мис ло вос тя ми. 
За 11 місяців 2010 ро ку ве ли чи на за галь них тех -
но логічних вит рат елект ро е нергії на її транс пор ту ван -
ня елект рич ни ми ме ре жа ми Мінпа ли ве нер го всіх
класів нап ру ги скла ла 18,7 млрд. кВт•г, або 12,1% за -
галь но го відпус ку елект ро е нергії в ме ре жу. Порівня но
з по каз ни ком 2009 ро ку рівень за галь них тех но -
логічних вит рат на транс пор ту ван ня елект ро е нергії
змен шив ся на 0,5%.
Нор ма тив на ве ли чи на тех но логічних вит рат
елект ро е нергії за 11 місяців 2010 ро ку скла ла 20,4
млрд. кВт•г, або 13,3% ве ли чи ни відпус ку елект ро е -
нергії в ме ре жу. Порівня но з періодом ми ну ло го ро ку
нор ма тив на ве ли чи на вит рат змен ши ла ся на 0,1%.
За ра ху нок ви ко нан ня ор ганізаційно<тех ніч них
за ходів зі зни жен ня тех но логічних вит рат в елект -
рич них ме ре жах 0,38<800 кВ Міністер ством па ли ва
та енер ге ти ки Ук раїни за 11 місяців 2010 ро ку за о -
щад же но 236,0 млн. кВт•г елект рич ної енергії.
Роз ра хун ки за елект рич ну та теп ло ву енергію
У 2010 році вартість відпу ще ної ге не ру ю чи ми
дже ре ла ми ДП “Енер го ри нок” елект ро е нергії збіль -
ши лась на 14 855,2 млн. грн. (або на 28,5%). За неї
бу ло спла че но на 15 937,7 млн. грн. (або на 30,6%)
біль ше, ніж за 2009 рік. Рівень оп ла ти елект ро е нергії
склав 101,6%, що на 1,6% біль ше ми ну лорічно го по каз -
ни ка.
У 2010 році вартість ку по ва ної об лас ни ми енер го -
пос та чаль ни ми ком паніями та інши ми пос та чаль ни ка -
ми в ДП “Енер го ри нок” елект ро е нергії порівня но з по -
каз ни ком 2009 ро ку збіль ши лась на 14 813,4 млн. грн.
(або на 28,0%). При ць о му оп ла че но на 15 095,7 млн.
грн. (або на 28,6%) біль ше, ніж у 2009 році. Рівень оп -
ла ти елект рич ної енергії склав 100,2%, що на 0,4% біль -
ше рівня 2009 ро ку.
У 2010 році спо жи ва чам відпу ще но елект рич ної та
теп ло вої енергії на су му 73 451,3 млн. грн., фак тич на
оп ла та ста но ви ла 72 241,2 млн. грн., або 98,4% від вар -
тості відпу ще ної енергії.
Про тя гом 2010 ро ку спо жи ва чам відпу ще но
елект рич ної енергії від енер го пос та чаль них ком паній
на 13 262,9 млн. грн. (або на 23,6%) біль ше порівня но з
2009 ро ком. При ць о му оп ла че но на 13 435,0 млн. грн.
(або на 24,5%) біль ше порівня но з ми ну лим ро ком.
Рівень оп ла ти елект рич ної енергії склав 98,5%, що на
0,7% біль ше рівня 2009 ро ку.
Роз ра хун ки за газ
НАК ”Наф то газ Ук раїни” у 2010 році спо жи ва чам
ре алізо ва но 46 052,8 млн. куб. м при род но го га зу
вартістю 69 045,9 млн. грн., за який спла че но 59 758,9
млн. грн. Рівень оп ла ти за спо жи тий при род ний газ
всіма ка те горіями спо жи вачів Ук раїни ста но вить
86,5%.
Роз ра хун ки за спо жи тий при род ний газ енер го -
ге не ру ю чи ми ком паніями Ук раїни
Про тя гом 2010 ро ку енер го ге не ру ю чи ми ком -
паніями Ук раїни спо жи то 668,7 млн. куб. м при род но -
го га зу, що на 319,2 млн. куб. м біль ше порівня но з ми -
ну лим ро ком.
Рівень роз ра хун ків енер го ге не ру ю чих ком паній за
спо жи тий при род ний газ про тя гом 2010 ро ку – 100,9%.
Крім то го по пе ред ня оп ла та ста ном на 01.01.11 скла ла
97,6 млн. грн.
Роз ра хун ки за спо жи те вугілля
Рівень роз ра ху н ків енер го ге не ру ю чих ком паній ра -
зом з ТОВ “Східе нер го” за то вар ну про дукцію, ви роб ле -
ну вугіль ни ми під при ємст ва ми Ук раїни про тя гом груд -
ня 2010 ро ку ста но вив 100,2%,  за 2010 рік – 93,9%.
Про тя гом 2010 ро ку енер го ге не ру ю чим ком -
паніям пос тав ле но 32 538,7 тис. тонн вугілля, що на 3
503,0 тис. тонн (або на 12,1%) біль ше, ніж за 2009 рік. 
Експорт електроенергії за 12 місяців 2009 та 2010 рр., млн. кВт3г
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8. Енер ге ти ка 
(гідро е нер ге ти ка)
Ста ном на 01.01.2011 на
ТЕС ге не ру ю чих ком паній від -
по відно до графіку ви ко на но ре -
монт та ре ко н струкцію 73 (17620
МВт) енер гоб локів, 2 (200 МВт)
турбіни та 4 (880 т/год) па ро вих
кот ли. 
В ре монті та ре ко н струкції
зна хо дить ся 7 (1442 МВт) енер -
гоб локів та 1 (220 т/год) па ро -
вий ко тел, в то му числі: 
< в капіталь но му 1 (175 МВт)
енер гоб лок та 1 (220 т/год) па ро -
вий ко тел; 
< в ре ко н струкції 6 (1 142 МВт) енер гоб локів.
На ГЕС ви ко на но капіталь ний ре монт та ре ко н -
струкцію 20 (862,64 МВт) гідро аг ре гатів. В капіталь -
но му ре монті та ре ко н струкції зна хо дить ся 11 (538,38
МВт) гідро аг ре гатів.
Згідно з графіком ре мо нт ної кам панії на АЕС Ук -
раїни у 2010 році зап ла но ва но:
< 5 капіталь них ре монтів (ЗА ЕС<2,5; ЮУАЕС<3;
РА ЕС<1; ХА ЕС<2);
< 7 се редніх ре монтів (ЗА ЕС<1,4,6; ЮУ А ЕС<2;
РАЕС<2,3; ХА ЕС<1);
< роз по ча ти пе рехідні на 2011 рік 2 се редні ре мон -
ти (ЗА ЕС<3; ЮУ А ЕС<3);
< за вер ши ти 3 пе рехідні ре мон ти з 2009 ро ку
(ЗАЕС<3; РА ЕС<4; ЮУ А ЕС<1). 
Ста ном на 01.01.2011 за вер ше но пе рехідні ре мон ти
з 2009 ро ку (ЗА ЕС<3; РА ЕС<4; ЮУ А ЕС<1), ви ко на но
ре мон ти на 14 енер гоб ло ках (ЗА ЕС<1, 2, 3, 4, 5, 6;
ЮУАЕС<1, 2, 3; РА ЕС<1, 2, 4; ХА ЕС<1, 2).
9. Капітальні інвес тиції га лу зей ПЕК 
Про тя гом 2010 ро ку га лу зе ви ми під при ємст ва ми,
що на ле жать до сфе ри уп равління Мінпа ли ве нер го, за
ра ху нок усіх дже рел фінан су ван ня ос воєно 9 807,0
млн. грн. капіталь них вкла день, що на 2,7% біль ше по -
каз ни ка 2009 ро ку.
В енер ге тиці ос воєно 4 921,8 млн. грн. ка пі таль них
вкла день, що на 16,9% мен ше порівня но з по каз ни ком
ми ну ло го ро ку. Три ва ють ро бо ти по будівницт ву
Дністровсь кої ГА ЕС, ре ко н струкції енер гоб локів ТЕС,
кас ка ду Дніпровсь ких ГЕС, будівницт ву магістраль -
них елект ро ме реж для ви дачі по туж ності блоків атом -
них елект рос танцій. 
НАК “Наф то газ Ук раїни” у 2010 році ос воєно
капіталь них вкла день 4 885,2 млн. грн., що на 34,7%
біль ше, ніж за 2009 рік. 
За звітний період підклю че но 44 га зо вих сверд ло -
вини та 6 наф тових сверд ло ви н.
За 2010 рік вве де но в дію ос нов них фондів –
5897,7 млн.грн., у то му числі:
Енер ге тич на га лузь – 3 293,4 млн.грн.
Наф то ва га лузь – 2 604,3 млн.грн.
Се реднь омісяч на за робітна пла та
За 11 місяців 2010 ро ку розмір се реднь о мі сяч ної
за робітної пла ти на підприємствах, що на ле жать до
сфе ри уп равління Мінпа ли ве нер го (з ура ху ван ням
НАК “Енер ге тич на ком панія Ук раїни”, НАК “Наф то -
газ Ук раїни”) ста но вить 3541,0 грн., що на 15,0% біль -
ше по каз ни ка 2009 ро ку, у то му числі у розрізі га лу зей:
енер ге ти ка – 3 222,0 грн. (збіль шен ня до 2009 р.
– 12,6%); 
атом но<про мис ло вий комп лекс – 5 185,0 грн.
(біль ше на 24,0%);
наф то га зо вий комп лекс – 3 437,0 грн. (біль ше на
14,1%).
За бор го ваність з вип ла ти за робітної пла ти
Ста ном на 1 січня 2011 ро ку на дер жав них
підприємствах Мінпа ли ве нер го за галь на за бор го ваність
із вип ла ти за робітної пла ти скла ла 1 184,2 тис. грн., у то -
му числі на підприємствах: 
енер ге ти ки – 1 155,2 тис. грн.; 
атом но<про мис ло во го комп лек су – 0,0 тис. грн.;
наф то га зо во го комп лек су – 29,0 тис. грн.
Ви роб ни чий трав ма тизм в га лу зях ПЕК
Про тя гом 2010 ро ку на підприємствах ПЕК
Мінпа ли ве нер го ста ло ся 22 не щасні ви пад ки зі смер -
тель ним наслідком, що на 19 ви падків мен ше порівня -
но з ана логічним по каз ни ком 2009 ро ку.
Зок ре ма, на підприємствах елект ро е нер ге тич ної
га лузі – 13 ви падків смер тель но го трав ма тиз му, що на
1 мен ше по каз ни ка ми ну ло го ро ку. 
На підприємствах НАК „Наф то газ Ук раїни” – 3
ви пад ки смер тель но го трав ма тиз му, що на 11 ви падків
мен ше порівня но з відповідним по каз ни ком ми ну ло го
ро ку.
На підприємствах ядер ної енер ге ти ки та атом -
но<про мис ло во го комп лек су про тя гом січня – груд ня
2010 ро ку, на відміну від ана логічно го по каз ни ка 2009
ро ку (2 ви пад ки), не щас них ви падків зі смер тель ним
наслідком не ста ло ся.
http://mpe.kmu.gov.ua;
www.ukrenergo.energy.gov.ua/
Обсяги та оплата споживання природного газу у 2010 році 
(за даними НАК "Нафтогаз України”)
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